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好地回应社会期望。正如 OECD秘书长 Angle Gurria所说，更新后的准则“通过
提高人权和促进世界各地的社会发展，将有助于私营部门负责地发展其业务。”
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*Manfred Schekulin (Manfred.Schekulin@bmwfj.gv.at)是奥地利联邦经济、家庭和青年事务部的出口及投资政
策主任，和 OECD投资委员会主席。本文代表他的个人评估。作者感谢 2011年更新的协调员 Marie-France 














调解机制。目前，有 34个 OECD成员以及 8个非经合组织国家赞同这一准则，
其中几个国家已处于其应用过程中的不同阶段。 








































由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
 
 
 
